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　・ワイス『THE WORLD 2007 世界各国経済情報
ファイル』ワイス　2007年5月
　・森・濱田松本法律事務所『中国ビジネス法必携』
ジェトロ　2009年1月
　・射手矢好雄『2009/2010中国投資ハンドブック』
日中経済協会　2009年9月
　・リプロ『世界経済・貿易・産業年表2008年版』
リプロ　2009年4月
　・21世紀中国総研編『中国情報源2006―2007年
版』蒼蒼社　2006年4月
　・日本国際貿易促進協会『2008日中貿易必携』日
本国際貿易促進協会　2007年12月
　・臧世俊『日中の貿易構造と経済関係』日本評論
社　2005年3月
　・馬成三『図でわかる中国経済』蒼蒼社　2009年
2月
　・日本経済研究センター /精華大学国情研究セン
ター『中国の経済構造改革』日本経済新聞社
2006年　10月
　・李榮標『日中貿易実務事典』国際語学社　2005
年12月
　・日本国際貿易促進協会『中国経済六法2005年版』
日本国際貿易促進協会　2005年1月
　・小島朋之『中国の環境問題』慶應義塾大学出版
会　2006年6月
　・E・エコノミー『中国環境リポート』築地書館
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名古屋学院大学論集
2005年8月
　・中国環境問題研究会『中国環境ハンドブック』
蒼蒼社　2007年5月
Ⅱ．新聞
　1．日本
　・読売新聞
　・毎日新聞
　・産経新聞
　2．台湾
　・中国時報
　・経済日報
　・自由時報
　・聯合晩報
